




Library Micromedia: Suspect No.7



































 ■ StreetVoice冬季選集新銳MV導演募集 入選
 ■ StreetVoice夏季選集音樂小電影募集競賽 
第一名MV作品〈輓歌〉
 ■ 化工人‧巴萊 Theatrical Trailer(2012)《清
大化工40周年紀念》
 ■ 超級偶像7: 郭子瑜 feat.空白鍵
4月11日首映會現場@清沙龍主要演員合影

























【工作團隊人員】    
 ˙ 製        片 陳湘祺
 ˙ 導        演 殷振豪
 ˙ 攝        影 蘇景霈
 ˙ 副        導 彭威銘
 ˙ 場        記 楊竺恩
 ˙ 服        化 陳妍均
 ˙ 道        具 王立婷 郭凱琳
 ˙ 攝影助理   張正朋
 ˙ 燈        光 王泰然 袁培翔
 ˙ 收        音 林信翰 黃詠勝
 ˙ 剪        輯 殷振豪
 ˙ 美        術 蘇景霈
 ˙ 特        效 劉祐麟
